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Ramón González de Amezua (1921-2015)
Albert Blancafort
Acadèmic corresponent per Collbató. albert@orguesblancafort.e.telefonica.net
Excel·lentíssim Senyor President, Il·lustríssims Acadèmics, senyores i senyors,
És per a mi un privilegi en aquesta sessió d’avui, glossar una ﬁ gura tan rellevant com la 
de don Ramón González de Amezua y Noriega, i ho és per diverses raons: evidentment 
l’acadèmica, però també la professional i la personal.
Don Ramón va ser director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, càrrec 
que va ocupar durant 17 anys; va ser fundador i director de l’empresa orguenera Organería 
Española, i per raons evidents va ser amic del meu pare, l’orguener Gabriel Blancafort, i més 
endavant amic meu, amistat que malgrat el seu decés continua amb diversos membres de la 
seva família com els seus ﬁ lls Carmen, Mercedes y Agustín.
De ben segur la vocació acadèmica de don Ramón li venia del seu pare don Agustín González 
de Amezúa, (1881-1956) que va ser membre de l’Academia de Jurisprudencia y Legislación 
en qualitat de jurista, va ser nomenat medalla d’or de la Real Academia Española de la 
Lengua en qualitat de crític literari, i també va ser membre de la Real Academia de la 
Historia, apart de molts altres càrrecs i distincions.
El seu ﬁ ll Ramón va ingressar l’any 1970 com a acadèmic de número a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando amb la lectura del discurs Perspectivas para la historia del órgano 
español, contestat pel musicòleg i historiador de l’art el pare Federico Sopeña.
L’any 1971 va accedir al càrrec de tresorer d’aquesta institució, tasca que va exercir amb 
gran eﬁ càcia durant dues dècades sent l’artífex d’una total renovació i dinamització de 
l’Acadèmia. Quan ell va ingressar, l’ediﬁ ci de 1720, construït pel cèlebre arquitecte José 
Benito de Churriguera i ubicat al carrer Alcalá número 13, era un ediﬁ ci en avançat estat de 
degradació. 
Amb la seva intervenció, don Ramón va saber transformar aquelles instal·lacions en un gran 
espai que va passar de tenir 2.500 m2 a més de 20.000 m2, reordenant els fons d’una de les 
col·leccions artístiques més importants d’Espanya, exposant-la segons els vigents criteris 
museogràﬁ cs i ampliant les seccions a altres disciplines com el cinema, la fotograﬁ a o el 
disseny.
L’any 1991 don Ramón va ser nomenat director de l’Acadèmia, succeint al padre Federico Sopeña, 
càrrec que va exercir ﬁ ns l’any 2008, tot i que després del seu relleu va continuar col·laborant amb 
l’Acadèmia. 
Per tot plegat, aquesta institució el recorda com a responsable d’un dels episodis més notables en 
la història de la corporació, i li va dedicar una sessió de comiat el passat 26 d’octubre de 2015, amb 
gran nombre de participacions, ﬁ ns i tot la música d’orgue, de la que vull destacar la laudatio del seu 
col·lega i amic don Antonio Bonet Correa.
A nivell professional, D. Ramón va assolir una formació àmplia i diversa, llicenciat en Enginyeria per 
la Escuela Superior de Ingenieros de Madrid, va obtenir-ne el doctorat. 
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Des d’infant va rebre una sòlida formació musical a França i al conservatori de Madrid, que el va 
portar a estudiar l’orgue, i malgrat les moltes ocupacions professionals que va tenir al llarg de la seva 
carrera, no va deixar mai d’exercir com a intèrpret, en concerts i enregistraments destacant per la 
seva gran capacitat de mostrar la riquesa de cada instrument a diferència d’altres organistes, que 
toquen més per demostrar les pròpies aptituds. 
El meu pare acostumava a dir: «don Ramón no s’ensenya a ell mateix, ensenya l’orgue».
Entre els nombrosos concerts que va fer, destaquen diverses estrenes d’obres com Vitral, de Tomás 
Marco l’any 1972; Pinturas negras, que Cristóbal Halfter li va dedicar l’any 1973, i Intinerario del èxtasis 
de Tomás Marco l’any 1995. 
També va escriure nombrosos treballs d’investigació històrica de l’orgue ibèric.
Aquesta solida formació tècnica i cultural unida a un tarannà serè i conciliador i la seva vinculació 
amb la societat madrilenya, el va portar per diversos càrrecs en institucions i Patronats com el Teatro 
Real, l’Instituto Cervantes, la Fundación Banco Santander Central Hispano, la Universidad Camilo 
José Cela, la Fundación San Millán de la Cogolla o la Fundación Amigos del Museo del Prado, de la 
qual va ser membre d’honor.
També va estar vinculat al consell d’administració de diverses empreses privades com Ferrovial, 
participant en la seva fundació juntament amb el seu cunyat, Rafael del Pino, o al consell 
d’administració de Tele Madrid de què en va ser director. 
Però el càrrec professional on més va destacar i on millor es fonien el cúmul d’aptituds de don 
Ramón (enginyeria, cultura, música, administració,...) va ser l’orgueneria.
L’any 1940, don Ramón va fundar l’empresa de construcció d’orgues Organería Española S.A., 
establerta a Azpeitia (Guipúscoa) a partir del reagrupament de diversos tallers d’orgueneria del 
País Basc que per diverses raons (evidentment per la Guerra Civil, la primera) havien entrat en 
decadència. OESA va absorbir tallers com Elezgaray, Aquilino Amezua, Dourte y després també va 
absorbir els tallers catalans d’Estadella i Alberdi.
Sota la direcció tècnica de l’orguener originari de Castelló d’Empúries, el Mestre Rafael Puignau, 
i amb un important equip humà al que s’hi van afegir noms tan prestigiosos com Philip Hartmann 
o Pierre Cheron, OESA va esdevenir l’empresa més productiva de tota la història de l’orgueneria 
ibèrica amb més de 400 obres, instruments de transmissió elèctrica i sonoritat neoclàssica, destinats 
majoritàriament a temples i espais públics d’Espanya però també va exportar a tots els continents. 
Algunes de les obres més rellevants són els orgues del Teatro Real, la Iglesia del Buen Pastor, el Valle 
de los Caídos, el Monasterio del Escorial, restauracions a les catedrals de Toledo, Segovia, Granada 
i Salamanca,... Els treballs més destacats a Catalunya van ser la reconstrucció dels orgues del Palau 
de la Música, l’ampliació del gran orgue del Palau Nacional, l’orgue de la Basílica de Montserrat, la 
Seu nova de Lleida, la Catedral de Vic...
Tota aquesta obra responia a la necessitat de repoblació dels orgues destruïts durant la Guerra Civil 
espanyola, labor que es va realitzar en un període difícil, de postguerra primer i autarquia després, 
amb severes mancances materials i econòmiques. 
Organeria Española, va ﬁ nalitzar la seva activitat cap a mitjans dels anys setanta, diversos factors 
en van inﬂ uir: un canvi en l’estil d’instrument que demanava la societat vers un orgue més artesà, 
mecànic i de sonoritat barroca enfront l’orgue industrial i de transmissió elèctrica d’OESA; també 
va inﬂ uir la jubilació progressiva de destacats membres de la plantilla com Rafael Puignau, i una 
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altra raó de pes va ser la pressió ﬁ scal per part d’organitzacions terroristes sobre moltes empreses 
implantades al País Basc de la que OESA no en va ser una excepció.
A nivell personal, puc dir que vaig conèixer i gaudir personalment don Ramón, des de l’any 1982, 
data en què vaig participar en la construcció i muntatge de l’orgue que presideix el Saló d’Actes de 
la Real Academia de Bellas Artes un gran instrument construït pel meu pare amb 3 teclats manuals 35 
registres i que òbviament va comptar amb l’amical col·laboració de Don Ramón en la seva concepció, 
i amb la participació del també acadèmic i arquitecte del Museu don Fernando Chueca Goitia per 
a les tasques de la decoració de la caixa que ressegueix l’estil neoclàssic de l’ediﬁ ci. El meu pare es 
complaïa que aquest instrument disposava de la primera cadireta de la història instal·lada a Castella. 
Un any més tard, vàrem construir també un orgue positiu d’un sol manual i 8 registres partits per a 
la capella de la mateixa Acadèmia.
Cap a ﬁ nals dels anys noranta, vàrem rebre l’encàrrec de construir un orgue per a la Catedral 
Magistral d’Alcalà d’Henares, aquest ja sota la meva responsabilitat on don Ramón també va tenir 
un paper consultor a l’inici i com a concertista al ﬁ nal, ja que va ser ell qui el va inaugurar amb la 
meva participació com a registrant i passafulls en aquell concert.
Ja cap a l’any 2006, Don Ramón va atendre la sol·licitud d’acollir a l’Acadèmia l’acte central del 
Congrés Internacional de la ISO España 2006, de la que jo n’era el director del Comitè Organitzador, 
un Congrés que va ser el de més alta participació dels que s’han realitzat (des de 1958) i potser l’únic 
que ha deixat un substancial superàvit. 
Don Ramón, no va dubtar en cap moment posar a la nostra disposició totes les instal·lacions de la 
Real Academia per a aquest esdeveniment ja que era conscient de la seva magnitud, ell havia estat 
vicepresident d’aquesta Associació Internacional des de l’any 1965 ﬁ ns al 1972. 
La darrera col·laboració ha estat pòstuma i ben recent: fa poques setmanes hem traslladat l’orgue del 
seu domicili particular a un Monestir de Monges Benedictines que hi ha a la localitat d’El Tiemblo 
a la província d’Àvila i on aquest instrument sonarà a diari.
Don Ramón, va donar el seu acord ﬁ nal el 16 de maig de 2015, a l’edat de 93 anys, una vida tan llarga 
i fructífera com la inacabable llista de mencions i reconeixements rebuts al llarg de la seva carrera, 
entre les que destaquen Caballero de la Orden de Isabel la Católica, Encomienda con placa de la 
Orden de Alfonso X el Sabio, Medalla de Oro de las Bellas Artes i Grande Ufﬁ ciale de la Orden de 
la Stella della Solidarietá Italiana. 
Per tot plegat, la seva obra, la seva amistat… muchas gracias, descansa en paz y en armonía, querido 
Ramón.
20 de gener de 2016
